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4^ ' .rf^' (Dr. Km. Pushpa Hajela) 
^ mrrnT jn^T^T^ fpyfr f ^ $ff^ ^ ?TFfn % ^^^ "ter^ ^ o 5r 
crrRT |3rr i msf^^ ^ E j?"^ ^m: PTffr J^ TVT if I mTf^^ ^mt ^^n-BTnr 
f$ "fgrrssT ^ ^tiT^ $fgcTT grf^ fcTT ?ifrr i " anr: ^MMrP^  MICI ^ fgfiF^ 
get" rRqrf^rm^ ^ fm aircrnT JR^TT^PT? ?^  I I m t ^TV^T E\ 
m^T I f$ i\nm (^  Micj ^ 5^ fiHDft ^ cmrf^ gt$r i t Trffr ;nnnn 
qr gfrfT 3ft^  ^mEf 94 jdi P^r^e T R ^ ert Trm ^rart ^ TIRT wi-ti: 
?mT^  ^ I g?T cT r^r $f^ ^ Trm ^rm T€RT ^ TO^TTT $t ^rrv ?i3^  
3IT 
ji"^Y ^ f^gr I iTirr—^^R^t^ i r ^ ^^ J^ TTJff ?rrfe'm ^T S'CTITH ^"^4 ^ 
pTfcT sTw jrrrfn"?G ^ ^fraiY ^ r crfrw fmr mr t i ??f% sfffrfr^ 
^ f i j ^ - ^ ^ ?rrrr 3ffJT^ T=T *?•>) ? T ^ srrn- jil OJ I CIPT oTTtr ocrn q r 7Tr=u?f 
f ^ m i $7^ cWT ^TTTTjjr grrrr 3rf=T?s ^ w^ ^ r r ^ orr^ GT ^I^STTJ ^ 
^TOTT^r ^ r r 3icpfl- ^ mr $Y trr^qf^ rtfcT ^ 3if^^ $t- ?TfT f^ ?T% 
^ $yr gfrfrr I i fn^^ gt ^f^ ^ g?T $ r ^ ^ jmiqw ^ SK^H" ^ f^ sY 
w^ ??TV ^ 3fPF=T ^ T » r hsv(^ 3ftr Ifg ?rnT r^n7Y ^ w^=^^Tf^^ ^-»-rm $V 
^ ^ S 3 ^ HTrfrriTrfiT?) 3fi:iTq"^  ^^^ "^  ?nT:-?TTtI $f^ "^  3itg^ TO ?^ ffrTr^ 
q-^  ifl- cnsni ^ ( ^ ^ ^is?T ^ ^ I I *TcZT ^ gff 3fL-crirn if ^yr^Tg, 
J T Y ^ , H-rar4T?!t, 3f5rFgfT-qY^Tr, w^ jirfer ^ Jft-jniTr $?% jcrHgrr if 
crrgff ^rsT « ifgr^ ?g frocf^r?' ^ ^Vi^Tn $ T J H T T ^ ^ $ ^ ST JJ^ TTT f w r 
^ T I I gH cf^rr TF f^f Jitu cra'=u 5 : artirnrf if fgvr^ f$gr ^ r I i 
crq^ 3{i:irnT if ^rai-tfTrYfTT i\w\ [^ icjicj ^ si tg^^rfnw, J ^ 
fFJrfcT^rrT, - s r f ^ r ^ fwr ^ i t g ^ - ^ ^ ?rry g t j ^ ^ fTfrm $r g -^f^  f$irr 
fgrrispT fmr mr I i 
$t $rsT$(Tr ^ JTrcr-R»^ % FTT^ g t ?rrfer^ *? JR% sThri^ "R 57 j?vra I 1 
err m^ JTorrnTJif >T Hi-nmr 5t I 3^=T^ ^ 3rr»iT^ I 1 jr^rnw 21 JT^TH 
a^ cf^  ?i%-] ^"^ n=^-3-F^Tr ^ ^ J ^ j^n-f^ce ^ ?rwa-f crfff j^rrra^ ^ H S " ( 
q"?T7 ^ZTT gro J w r i t s cmrqr g^rrr, fT^€f^ ^^-^r^ "FSim ^ r 
?prFu-T3{f ^ w m ' R f^^ 3rtr f^^ M Y ^ f=^^H ^  TtTrm^r "k zre s"nf 
?f?g)fT f^ vrPTTL-JTS jl"o F?TO qt J f?fe ^ frra i t H r^rn ^?cf^Y "^5 
?THnTfTT $Y ^ 3ftTTr JT^^T JTPTT I I g n ^ fTT^ S t , CTTfcT a sTTcTT STO ssft"-
% qfff '-t ^ arcRt Evfi^ mmr r r fon stefr | ft^-^Y^ ?T>4-5ftT?mTn5 
?TP?TcTT PTRT i g I f ^ t w f^Q" ^ ^ 3fq^ ^J I^KS" ^mTT ^TT? qT?^ ?rrg5 F? 
HT-it ?fi"3Tffr 5R-RT qnr? ^ arf^r^ arr-TTrt H" fbpiY^ ^ ^fm ^FT ^ fcw 
?Tl-nTcTT f^ ?ici1- T i t I 
l^T^Y 3|t=TcTJ 
c 
fr^t^ aftzmr : gr^-^rl^^T ^ n f ^ - f i r ^ T 83-108 
I. q"?Ei g j ^ - igt'i^Trr, 3{f^?e, i^tf^^r, ^r<r^, f^m i 
3. ^rirrR, ggqr^, ?TrfJTf^ , cigi=T,. ^rft^^, fg^^ r j - ^^ , t i i g - ^ r 
TT04 a^cmiT : ^ - ^ " N T T 10 9-139 
I. 3rntM'-!3iiTr \ 
l^al jqrsrr-lic=fl-
sis^ 3fi:tr-RI : JtrTTHT?" 170-173 
^ • A * A • ^ • ^ • ^ • A " v 
5 TO3T ^tlKJTJ ^ 
^fh ^m^Tf^^'^T^ $T ^^ itg^  Tfrm 
^ ?WFrrf«^r^ «rr i mfe^rrm gY^ "^  ^ir^n" qirf^ r jm^ HTHT ^ j ^ 
riRT ^ trrnnr r^ ^TTF irar i ^ EFm ??^  crrffi ^ ?WRTfu$iT >r 
5^:^ T^oq- rxPTT $r ?i$ri IT ?4 5|cT 5^ ^yr*ior nt ^ i 3 ^ $trr $Y 
rRTrf^-rar^ $V 3^ rnir J^ rcfor emf $T 3IT?PT Mt crn<T |3rr m", fjR^ 
?TT7R*T?T if TRR^t r ms^ T $ r HJTFfT ^r?T i? ?igffq$ JJirwUllrfl TT^ ^ ?jq" 
if jf^TR |3fr ^r 2/ftz fbpgY^ arTTT-QTH ^  3r^ rnnrY «V aro^ 3r1 ?^»rr i? 
>i$T 3iq^  TT3T $Y H|[? ^nuT trr i 3 ^ ?TT?R $"r?T i? nrfir^ 5 J^TT "^  
^ ^ ^ ^^f^^ 3^ =Tffr f^  1 
lit 5f|f^ f^TSY $Y ?We f$lTT— I^TT "STT^m", $T3T, Tr5"$, ?PTtcT, 111, 
S^YJTTT^ 3frf^  I iTgt 3>TTn" I f$ r^?T ^ fgerrfwr? if s ^ r THT 3rr?r?r 
Tf?is p r I 1 rRqrfr-rar^ $t 3f^  Turnif if 3 ^ q t ^ ^ j ^ arr^ sJi-
T^CTTHY— fsFgY^ $f^  $Y qiif"ccT }T<U 11 ^ crtT?rrf=r f^ zrr,' ^ FTTCR;! if 
1. 3^rf^?5 Hf^ $T, TO 
f^rfnirf (HUH IV j^ TcTsq gYnt I , f^^ cfif^ ^ ^fr^^ grfi ^r r r r eYcTT I i 
3{mT qf^ TTj $r ?iTfs^ 3f25 fTT?it ^ f ^ g-Rr sfy^r st?T ^ A mirr et 
f??nT I I ^Tn ^ Hr<ij*rrr $T 3"rTra j f ^ r ? ^ ?firr >r strrT I 3rtr 
I 1 2 j f fn^T^ q r ^ ^cT ^ r n t I artr cTT?r ^ ^ few j^ijtV Jsi"^^^ I 
sjojlril I I H f ^ i j r ^ f ^ T f TR fT 2t?f ^ f h i I ^  
f t T^^^^ T^^ f^T, ^^f^^ ^  iwrnUi ?t?fcT iJ]HS^ ^  ifr FTTOTCJ jrrg^q 
Htrft" I I 3frf^r^TfJTTiT ^ CW^ 3 f ^ g ^ W ^ ET^mTm fS^mf H^qU!^ll^i^ 
q r g t 3fTOTf^ I I 
f f ^ T ^ S ^ J T f ^ ^ t ^ i t q i T ^ ^ ^rf 7 r ^ >T UT f^ f fiTT fE^rTfTT 
I I ^ ^ ^ cnw: ?wt sft-^^ JTf^rf ^ qT?T Tr^ T^JTTrrr? :#' 5nt p I i 
fij;?^- ^ gt^ f t jftr ?"f f i j r t 1^ :^H qr? 5t sf^  ^ r ^ F^ rfqcT nn I 
f^r^ fR?rr<3 ^CT I i ^  ^fx^^r^ Ff jtr 3fT?R PT Is^r g"=^  ^-rar fTtr I i 
B. 3f^r, ?T7fcT jnrr?, q'o 21 
3. g i t , q-Q 21 
i+. g g t . TO 20 
^^t\^ 3rYr irf^iRnT ffrff^^nr TT^ ?r Jit OUC-MH gt ?T$cTr I 
>• W #k 
I f$ znrf^mTT m ^rfn ^ •EqrfgfT Ij sit jffrPitJ? 3r«err f^ TR^ iTffT ^ crwf 
acRTT ^T I oT5 iTE gn jPtb-H T R gt ^mr CT^  J^ ftr^wrr fFw f «t 
3r^ rt-riHT f t .TiY^ >i^ * t ar^ JTfcT et ^ t i 3r(Fit =TTfh >r fHi.* i AH 
fcJdlH" JTgr^TW F^ "J H i iJ I PclirfTcT^" T R $ JT?PTIrW«JU| ^^T I I 
ifri^ THr ^rrrq^T ir^ efcTf^  t^sr *^H^U<"I qf^rrr ^ rf^ m f w r r r ^ 
5. 3I^r, ?t7fcT jn7"R, TO 20 
6. cflt 
7. ggt, TO 20-21 
-^PJT^ ?m7T7T" TTJ?5 5TD^ fmT ^f I ^^ TOTnr ^ f^^  g^ cfhrY v fm 
f ^ r I 3rtr 3fq^ $fcT ^V 3{T5?rcj^ ^ nrr ^ r ^ " R T I i jtRt ffrr 
TT?* JTTcf^ sgj^ f ^ dirm if i^h f? i t f?raT yr i 
if QTCfT 3r^: ?rn-^  ^ jE^ ftor if J^TTSJ 5l%?n%iT $T arrw F^rr q ^ r 
I I $f^  rRqrrfn^"m ^ H^  ^f^ 3iq^  f(^ , ^F -^Fy-R, 3fn^ f|-iTT F^ arrwr-
3F5T ?TJW $T sTR gif J^^ ffcWY if JTCcT 3 ^ 3ITW^TcTnrf, "PRJlf F^ J^i 
^ Jrvra ^ jfTUTT TT F^ J ^ JT^ "^  fFyfcT$T?f % iTtrfcThPT )T Tn?! ftcTT I I 
n^Trfn-g-r^ ^ r r r 3fcpit ffrwf if fgtr r^tr jrriaT % sf^nrr 
_ I, 
8. 3{^^Z, KF^ ^ 7 ^ , fO 21 
<J fUrlHcHrll CTI" =T^ffWR^g^: I 
f t %l if crrccT $5" rc fW ^ «!Mm pj IC^K % orj-g^ ^g ffcr?^ or cmfccT 
?r|-cTrrTtm =TT2"$ $t H H T $t fr^r 3ICT% f^ sgr if cryr Jinftrsgirf ^ f^^ ij 
grrf^ ^t f^^T I . QT^ g rr?T % f^sm if j ; t ^ gt r i I 
?ftcTTmra' $rsT if $f^ ^ S?T cr^ir j^^ra f w r I—-
f^K^f y r^dJj^  Pel m^ ^fmr sni^silofff^: i 
9- 3j^r, ?tFffr jrnrsf, PD 82 
10. ggt, TO 70 
I I • JNI PH?e-HfiT*T, TO 17-18 
i f^nT: ?F?Fgf9(=FrtmtTf ^ g ^T 
5<!|u I |iTW-drrfug?rfrr JTIclu^^Mfcl: I I 
rr?r Jn-cf°3g f^ ^ trRrgsdrfr crtrr afujriujoig ?ff^ qfn& rr^f $t oitfr 
Fgrrh $> rmfcffr ^r qt i fre^r 3"=?Y^  " ^ ^ T " TTT* ?$ IT^ ^T <Hiji<»T 
fmr 3fY 3r5 ^it «r?T oTnT if crafrnr I i g?i^ * fwt gf5$ gjig^^ i F$f^ 
gY r^ ^ ^ $r ^PT 1%^T ^zx\ I I q-yjT ^^ wr afnrV^ R 1755-56 ^0 ^ f w r 
Tirr ?Tr 1 3^^ gf^frr "^T^irirT^rKSTTnTfrRfrs^' jfffr $r ?rc5^ g?rt" 
^ rT gtrr nrfgF fr^r gnt ^ ^^^ T^^)^^ Ml" JTRT 3rFiT wrfEV wf f^ 
JTrffrgg^f $ t ITT^ " fe fhr J T W Y ^ R ^ qg^  g t gY I T ^ Ht I 3rcT: 5 " ^ ' 
^ crafi5 ^ f te g"^ I I 
I. ?f|-o $-^g^ rrifT - jsrrf^?e ^ HfiT^r 
3. ^R^tTT g ^ ^ - jrjcT frrferiT 5T gfcTETTT 
7. %^ ^ i r f ^T - f ^ ^ ^ 
I a $Y3TcvT Jjgg(TJ cTt-rrrg# $ t ijfn^r 
rr3fTHf > 3frw 5* ^ j ^ ^(^r Ferrer fF j - ^ 3F?T if ?i ciu i $Yr ^ rrrr 
f>TS 5Trrr I I 
gHt SBcTT if JT^ RTcW $f^ V^riOsH ^ Vfl" jfT^t $fcT ^ T ( T t o : if ^r?T TT^ «1" 
No 
NO 
I I gfcTgTTT qfte I f$ JTTcftrggjTT ^ jq^ 4^'idl $Yqt^ STFIT rn^TY ^\ 
fTT^^ T^TJTT 3rH ^ I 763 ii f^ ^ ^ JT^r Ij I 
< • 
gt I cmrfq" ^^pT-prT >) ?q" ^ fgrg?Rtii set ^r mrif I 1 r^?friT ?t?fcT 
fTifrm ^fm gJTrwmiT^  ffrr *^ TT^TTP^ M I C^  $7 T ^ aso grr if gVrr 
I 2.Voir1t^H. ^ i d l d i ^ , T(^ 20^ 4 
I 3 . g f t , rcft-$ 241 
U . g f t , " 2^ 42 
I 5. g i t , " 21*8 
grr if 825 ^Y^ ^ qr S?T^ ?T^  I 685 go qTRT HVCTT I i g?T T^rr r R -
(Tsq-LI rcl^ '6 5f^ ^ ?tq" if jf^TS I I 
grTHrr: jfcTifr (HUJH $fg^f ^ f<w rrornff ^ ?nir=?TT ^ um if TE^ ^ 
3rfrrfr?fT o j t f ^ r "^T^ * r 3F5T $tg j r m ^it =Tif p r $?nT err i r ra-
q T f r T ^ ^ ^ 3^ 3IT!aiT5TfTT3ff ^ f ^ W if, f ? ^ J " ^ q^fcff ^ a^ I I ^^ ulrflT'e 
f^trr fY^r, F^O gto Itr ^ j s j r f ^ ^ $t ^^j if JF fH HI un J^IH^KI ^ 
F$ sYet fWTHH if cTJii 3fY^  ^gf j 5 f ^ 5"gV I g r f ^ r r r r gt r r r^ ^ 
?f^7n" if ?^ rT | F J^?)^ 4 I 2HH i PT g":=ef^ ^ " ^ $ 7 g t f ^ TR$ rToq" $ t rqTT 
^ , ^ "ftj ifT5it HfcT$7 if 3(7? f ^ R riTtlS >T 5W7fr7fT gYcT7 I 
?it gtrr-RT JTg7rrmT7iw7 atqr^Y^ ^fucrfRT: 
I 0 
* "^  18 
5 $ ^ $r iT f ^^ *Ytit^ rnHT if g f r ^ i ^ if frm I i 
JTcWTrpT $fcT Hllcm^lUT if f^T I I I 73 5 #0 % i ^ W 3^=R)t WcfJ EY ? T ^ 
qr JTi'tt^jIdtbH ^ frrri" ?RqTm qjYritn rnnr ^ qrfiWfTcjFT rrar « 3rfu$iT 
if 3fr 13 I ' ^  
16. mrf^ws ^ Hfir^T, tro i 5 
17. ggt, TO 20 
I B-ggt, TO 21 
I 9. 3 N T f n ^ Wt Hf^$T, TO U 
5itfcrFqit"fcTfwWH $f?frf «TrfT TRrnnj i 
ITT tn^^rtrfr ^ rnrr ^ i 
if $ f g $T qtrf-CcT TfrgzT JTCCT gtrTT I ^-— 
(HJ|1 c1 *iJ-Pelted I f^ ^f^ ^ ? cTTe^rf^rftTK^ ^ T T rft'r1ldf1"1 T R g t ^ t 
^T5t - JT: q-^u liJgt?r<ciPeK6^iJ frof iT^fRfcT ?PIrr I 
20. 3NI P n ^ - i f f R i T , TO 1 9 
21. ^H t , TO I 5 
22. ^ i t , TO I 6 
I 2 
if HZTY ^gJT^rT ^TTfrr: ^ImHl im^Ti 
?TV Jf ir Hq^ ^^ TTfT HcTf  n ^ iTfT^f^T:^^ 
net ^ 5 ^ fR^ FP" f^ qTT°"TlTgtH<ciri:^ 6 ^T g^f^ fqRTT I , JT^ igfT: 
3?ryf^ ^ 51 Mu I$VT "^  f^fcTT ^TcVs^f ^ "STm ^ crfti, fr^Y^ i 8 gf 
mrsqt if uui^u^ifr zr^ $V i^tcT r^ 3fq% rnnr if fi7?TT f^r ^r i 3"=^ * 
% ^ rm if TBrT |F rrRqrf^ TSTT^ ^ jFfWs (Ttfnrrqg Tr3$ $t TUTT $t 
JTsn^ trgmrf $t f i ^ i 758 ^0 ^ c^m | | \^^^T^ ^ TTT^T if $f^  ^ 
JTTnirggT?f $T trfTW ^ HtfTTrrqg $t ^tRT $T g^fn f$^^ I , f^fl^ 
3{TW JTH^ T fWT I 3 ^ q-ff rirf | F r=El^ ^ 1 5 ^ JTITT TTRT f^i^T I 
cu^ $?• f^T I jTrTTfrffrMTi^  3rrJr=?r orfff^  rnrr ,TcfhT rTrr I ^Yf^ 
>, .25 
23. jsirfff?e->ff^5r, TO I 6 
2i4. 3NTf^ ?eJI-Jff^ 5T 
25. ^ i t 
13 
3iRf^ fftTrT >T Fqss" I f^ imm P^TQT^ ^ fqfgq Fy^fl^ 
riTfl '^Y ?g rRT3lT qi 3{T53T ^ TH^r ^Tm TtRTV qif f:?T^ Qzcn-iis ^ 
m r r ^^^it^ldtbH $t i i t^ ^ H T T qrfcWffTjpT ^ r R j ^ r , 3rc^ nx^ oTg % TTTT 
cicjHi <!i^"T, 5rrg^T$t^ "^  rrrr nicTu^d^f-rTtrr 3rnT ^ $rfcf$ ffT^ =Frn^  
, . ,^ , ^ . 26 
%g?T ^ T T i t i r m ?YrTT I f $ 5 ^ qTTTTr ^ f f T ^ ^ if 5^T5T 
^ ^ r r [ cHI r^ry^fYcT if f s ^ T $T J r ^ T c f I 780 io T^^TZ f^T I f%^ 
JTrm $T ^TR im^mr^TP y r fsR^r T R Y I T ^ $f^ r^ ffrcrrcrnt g tq t if g?T 
mPj M i c i : I ^ 
^ r $ i T SfTcTT I f $ 3TL-IT 3 T ^ ^ Y r ^ S^nT^mr ^ ¥9 ^T^^T 
?fg % 3T^  % (H^'ti if—>?rr fgr^ TTT fs r r srnTT I f$ 
26. 3{qzT^ , ?nffT JR"n5i, TO 82 
27. r r r r , « j f ^ , r ^ ^Wn arrq; ^7^, TO I 88 
2 8. ^ i t , TO I 88 
29. n^qrf^rgr^, ?itcTr^fit gtqt 
30. isn-f^tse -jffiT^r, TO 3 
Tp](¥{ ^  f^ T$5" fFqfT MoiiJdrTl 5(W ^ :i'^?fcTfr ^ Q T g r ^tm^ I >r 3{fir^ 
?7fTr^ ^ 3TTTrn5 w^ 3fsmgf m r ^ ^ jrW $T I i j ^ f^ spr *^ 
5?i ^ per ^  ^ I arf^ ?$ f^r^ ^ q^r iJ j^rrr, cTjrt?rr if gt fmr IJTT 
i ^HUN" Hl^^'lMfi'iciJiHWq-RTfqq-
qrgrr I — 
33.g-et, 
3i4.3{ipiT, ?tF$n ^rH'R, TO 83 
?it"5fni|hH!lll«f|": ?fhj*T?RmTl^fRT I 
Tj inrr M I pJ I c^  I "cJH * T f m V McT^  JjgJJ I I 
<SET I I 
?f^  3fqq-r ^ a ^ r r tTiPT cT^  9T f^rr^V^T ^ HVXrVTT Ef TTfTT 
I f $ -
c|4HI<|i^u I ^ J^racI $ f ^ * r fTTrR g t =TSt' f^T 3Tfm Hj f t rT ftWT 
Mt Ctir\ii I 3fcT: «f^ « t fjauT $T an^rTcgofg if gYrr fWjr ghrr I i 
2. f^JTTf^Fit oJTTs^r if sfrxTfgcT 3Tf=^r f ^ i ^ ^sfsm^^i $r g t irf^err EY 
3. qrrnrfr$ fri r-=<* EY^ ^ s t f^ r^ ^^ n^" g?R ^ fre^w rr^qrHJ MIC; $ T 
I 6 
4 mY ^ p " ^ ^T^f^: ^cic^Hi «!MUT: 
SJf^  3lfcTfr^ ^TrWrm $t M|u^r?rfT $t MMMHI if Mt F$ QlT TT^ EYHT 
tlVltcrg facTt^ ft" f^f^t l W ^4-1U I yu I I ^ qt 
» * <• 
3mm CRT if 3fY ?PT?5: JT^ sTqr I ifV f^rarr >T in cjcm ^yu i 
^ ?rr?B ?T?T if ?i ?% ^~^cT^ :^^3fcTfr 5t 3rtr ?f^ cT ^ m r I i 5|fr ?wg 
3 5. rnrtrrfo'T^'m, ?frfTrgfit g tqt , 
36. 3njJT ,^ ?fFfrT jnTPf, TO 83 
17 
^ i t $fg $Y f w r -fe^ m *^" i t i qtrfq- j ^ H^fcrfr f t 3fT^  3fti7f 
g'hit fTirrfT $f^ % 3^?=sf ^ f w r jiH n^" q)t HW" I ne Mt f w eY 
Hq5cTT I f^ rniT cicj^ ) <iijuT ^ f5p=eY^  T^TrruTJ'T J{^frfr $t crF^ r^r-
Hife^ fc=ra^  ^ ftw Jr^nr ^ ut $f^ n^crrHj Mid *Y HJTJW F4 
JTiT^yrf Izn^^TTT ffeteTT3ff J ^ ^TST < I Ut4l iJH f^'^T I 3IrT: pfr-PlMrl1 
1. j ^ F?fo qi^irgr 3n^r - ^mlTT ?rrf^?^ irfTcP} j m * if 
2. ¥3T0 3frro 51 ri*ikU I grfr^r- $ IR q fE^ir " " 
3. ^ 0 ?0 9^0 3 m : ^ - $?TgiY $ t Mft l fT " " 
5. ^0 3f1T0 *^u 1 fy rvi - 3(\-^ ^?\ WTE^ 
6. io gtO T l ^ f c r f r - f ^ JTrWTrll" 
gfT> fg tn t fT 3 f ^ f^ TT=T f^TPJ <i^M| fu i q i d g $>JR $Y 3r?PT-
37. 31^7", FTFffT JT^n^, TO 8U-85 
3a g s t , JO 85 
3. WTO nto $ ^ ^ rnrr - jNifnis $t HfiT^ T 
6. ^ 0 ^0 f j f ^ r r r r - i)-^ "! stiijn arr:? ^?rrr 3 f? ?TFffr frf^ Vnr 
7. rro qto ^o Trrnrar ftrr% - fgEajf^ ^nTT ^t JTfJT$r 
^ JTCTT $T sit ^ ?rfgfr f^ ^^ fqzrr I 5i arc^r^ jnt?PThT I i j q ^ ^ 
JTYCTT if ?r fF ^"^ jtnrai :# I i 
•srfffT f?T2 *V^ $T\cwT?T f$zrr I i 
I. rnrq-inj Mici iHtr frzH Tfj^^r F? st ?W^FT ^rfi^^rr r^rfrr >T ffsj^  
JTIcIu^cgnf ^ 5T5T?t $f^ ^ I 3{fT: ?TO$Tffl'=T ^ ) 
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272. 55rj?qr«- mft"^  TOHT- ^ r f ^ r 33 
$T >ra^  $r^ 7^% "F^ -q-?Kr >T ^ m rn I 1 ^^^ 
m — 
jgrpT ^3fq-t^ | fgjnrt^ 3rYr ?wt^ 1 
TnT$-Trfil$T ^ QTFqr 3f^r9tT E Y ^ QT jfr ^^CRY ^ qTmfJTcTT, 
*^ q ^ m $t sirYrrgF^r $T trr^^fg gY STTTTT I 1 awY r^gFtrr if TrfV i^T 
2733" ?ra qiirs3?n3r^ =T?g3TTHrrf^  >Tg^ : 1 CT^KST OT^TU^: W]TT gfri ?TfsrrT: 
^ ^ 0 ?Tro-6/i*6r 
27U. Tr^ZI5TTF^, 3l!:zrnT 7, T f^Y^ i+5 
275. ??T?fi7^  trn^ S ^TV, $Tfr^r 50 
276. git " r r f^T 51, 52 
I, ^m— 
3rfH?TT5rr 
fT% $t 5T5T Et 3TfV?rrsrr I i ofY 7g"R-53k, ?rat • t e ) ^ ! ^ r r TRT$ 
?K2- $t crrfRT ^ ?>% qr f^^rr ^m* JH^T CUT^ fxF?Tr I i 
orrffr I 3ftT rtcTt I — 
cTc^ : jT^^ HH?ra j r y r n^ifjni girwzfr^-nrrr i 
^ Hot »tf^ ti fT^ jrr=^TFrf^ ^rgpT^rr 11 ^^® 
3^rrf^?e i / i o 
278. g i t 1/20 
^ f f $V 5=T m ^ T ^ r r r ^s^m $fTtt I— 
fTFTT: ?rat r V ^ ? r ^ f ?rr j'n^TD^ r^TvS'y tb fi^iiHuT 11 
T^T^- 3F?TCT: 3WT % $?»n"-|r^^, r t ^ 3frf^ 3i?f^ IISCTITY ^ r r r I?T^ 
279. j s r r f ^ ^ 1/26 
28a ggt 1/27 
281. g i t 1/21 
282. g i t 1/22 
283. ggt 1/23 
I U 
gVh I I fbirYn ^ f^^T H^t^ 3T$^ ^ 3 t ^ E ^ fTOT ^Tff gtcTT I ^ ^^ 
37T^  «Q if 3Tf^?e 5t mTFtjfrT $Y 5fPT$r 5TDT ZTTX 3FfTn: 3 r f ^ ^ f t 
fgul JM wj fRTfcT $r sTR i tnr I — 
f^ TR flt^zf imj fgrr 5? gr TTV J.-SFT PT fjj^ 11 ^^^ 
^f ^ui^ 3itr TTftr^ T Ff ^ Y ^ ar^Pi HY f^ ?Tr?wrf 3iTfTOT 
tiK5~raY ^rrr qf r q ^ gVcrr I i 
28t+. ^ ffeRT t ^5«T l^ ?rRft^ : M Csdm H?1 I ^ ^ T ^ ^T^ 5/52 S 
285. 3^ r r f ^ ^ l/7it 
286. g i t 1/75 
tt;g3}t ^ ?gKT ^ 9^17^ TH $T 3I-RT7T H Y TIT I 
v*i>fl'^r^ f-FMcnr^ HTg iTff35JTfq- f^ ocf f^tR ^rfR 11 ^^^ 
*y ?g-i^ 2? ^ 5ff)" I jf^r jH?r jrrfr^^ ^znt I r^ ??^ j?i^ rfc? ^rrw :^rnn 
E\ srrfrr I ~ 
(%g ?n- 5T?T <r?TT?ra^  ^ p fwrfn^iHMiMiH n ^^^ 
fg^rg I 3ftr jsir 3fT?R I 3{f^^ ^ r r 3 r^r $T 3irf?Fi=T $r^T yrf? j ^ t P T 
fe^rrg I, jNf ^t gt^ mirr rhnir sf^ wr^  frm f^  3f1nHw 3iTf& ?h^ r^^  
5^?T 5^T ^ ?R-R > ^ g r r r r cTtiT ^T^rT % ?WTn K^T J ^ TTrl-^ ^TrTT I — 
2 87. j s r r f^cw 1/3 
283. ^rr \/\ \ 
2 39. q f t l / i 6 
I I 6 
3ff^?e ^ 3f?T?)T7f $r wf^ $ ^ I? $fg ^ 5?T qisrr ^ ? ( T T^T 
^VJT fi^T T^^: f$iW f^f^"^r<4 | 5 ^ t ^r I 
^PdciMT ?TT^f^raT?mf^ra$rfFfi T^ ^^ ?o=T ^'ft% 11 
f^ftSF^RL^rsfo" jgn-fgrvit f^jrnaiJ^ fFPT;?frvt i 
jM(Iw TrrY f^ ^ $fH ^ 35IT ^ ?fq--T4l-dJ" $t cnT?n" 3rf=T?5 crrrr 
290. 3Tsrrfnte 1/26 1. g i t l / i47-50 2 mf 1/37 
I I 7 
jTsrr ^ET rffr n^* urm I , TWT ^TTT 3irf^ af^r^T )T sFrrr 
fn^^TcTT 5fTT$r 3 ^ t R f^MT? ?fT g^"rT §?T t j^Tr f^HTT W T I 
f=pffS^Y J T t ^ ^ q ^ i?Sl ?TrFT: q"W(f-rt ^ I 
m f qr ^^\^^ ?4 ^rf^^r ^Y^Y i t ?f ^ Y ^ qfcT 3>jm: 3fT?n^^  
I , W Y f $ J?f^ p ^ "^X^^^J 5)Y rlfvAJicI $ ^ | F JTT^ 5}tfr fpRTT E Y 
29 3. 3NTf^?e 1/53 
29i+. grt" i/i+i4 
29 5. g i t i4/5l 
29 6. qfSt 4/53 
I i 8 
$t I I rrf^ cT ffyr f$<Tf^ ti^  j T ^ ^ 5^^^ 5:Kd«j I — 
^r^n" at^ T^T wn^ j ^ r ^ 3frf(4iR $V gn cr$Tr ftrf^ f ^ r mr I — 
^ f TTfirf r 3TTFn:5^ . ?rr?r >T TOT t ^ s t r ITUT "pgr 5V?RT 
3?rf^  j^cpT I 3.:f;T?e afrw I 3ftr gi5 arfmw 2i{Tf^ mrtt m-gf $t 
297. 3isn-f^?e 1/35 
29 8. g i t I A 3 
299. g f t 1/54 
I 19 
giHt cRjT^ ^T^^ s r r r Trf^^iT ? T 3 r r f ( ^ ^ ? ^ 957 cmiTT fr^r 
301. g i t UA7, kQ 
302. g i t 1/56 
303. g i t UA9, 50 
20 
/ No 
1 I 304 
^ g^cT cT-nrYszj crgfFfgfricf gsi^ i 
cTF^ rf f w r I 
50k. JS lTf^^ 1/57 
305. mt 1/58 
306. g i t V 3 7 
307. g i t 4/39 
3oa g i t 1/1+0 
21 
$t jf^rwY % T^^ sY sfTcTT I f? f^m^ gr ¥g gq $r ^ q ^ f ^ i t g i t 
J?^  aftT 3(f^ fi^ rT 5fTf j f i ^ f g g n ^ ^ ^ ^ artr erf^ i t n t I i ^if? 
q-?Ei: g - ^ 91SI -F3it T^t^H I 
¥^YYg ^rcrm ^rRT^f^fh J-F h^ 11 ^' ° 
^"^ J ^ J ^ I , q i t F?f!- 7 ^ I I 5^ ^Y^f ^ 51 i^rM 5)Y 
et ^rwm ^ir T^ffr I i 
JJ^ gY 3Tft i I ^rST if ?wYn g^f^ fg^Vl 5Ff^ ^ 3Tfq^ f^TfTT^ ^ 
f ^  | ¥ JTirff^ fT mfn ^rz ^r w ^ n ^^f^ f^^r ^^r I i 3ffT: ^ g ^ 
3ITrTYxZT ^foJT if mjfw W]TZ i t I cWTftT 3FT ^T ^ l 1 ^ QT »# 
c « 
gtr M $t qtjT^T I I 3^rrf^?e ?n^^qt mt 3fT -^RY ^ p]TT ^ ?rrti 
^T ^T 3fYr g t r ^ ^ m^ ssjirr $r pyrFPf^ FTT^^ TET I i 3NT F^ 
r 
crs ^T g ^ ^ lYrTT T I T I 1 ^ f ^ "^ Jfr g?ft ^Tg ^ 3Ic[?T^  ^-^TTITJT >T T R ^ 
^ ffl^TFT? % ^ , rT? 3fYr 3fY? ^T gtr f^ ?<r g t r ^ ^ t JcJUNTT «n" I 
3fYr w\TT 77T >) ifc?i g t r TH ^ fFqfcT 5?ft-f(W m f ?:7T ^ Ysr ^ jftr=^ ^T 
309. JTBTT i?^ni&Tsn-f;?f^^=qFcT?^TRfg I ^ r P T r f ^ f f gc^^ I 5»FT?T^  1/3/1 
TO 39 6 " 
c 
31 0. 3 ^ T f ^ ^ 4/22 
I 22 
f^erJTHcir^-^ ip\ n i^iurf ?T?fti%frT ^ T ^ ^ T T T JTYMT I 
^WTWZ ^ fm ?)> qfcTTRT^ ^ ?jq- if qTfTff fWT I I G[V^ cjifiY ^ 
^T^T ^ n t I -ft) q>t ^ G T ^ - J S ^ ^T^lTl W^T^ ^-RT^, ^roTTgiT gTTrr 
^'^=m^ >T ^ " ^ ^ ^ frpTF 5fTrrr I , 3{ff: "^RT^ ^ 3ifq^ g t ^ T feraf^ ^ r 
gfT cr^rr ^gT-$st* ^c^ aijmgT ^ $st* f s ?rm"fwY ^ JT'Tsf^ r 
fgrmTT ¥4 3rq% ^rl ^T 3ffjfl"R J?T^ 3Tfrrg ^ 3lfi|ocf5f^T ^^ ^ T I I 
311. J N T f ^ ^ I A 
312. g ^ 1/10 
23 
^T^T grrrr HT^T $ ^ w^ ^s^a few 3fT^m^ ^ q"<r THT^ 
<:it I— 
jrgf3=Ffrs^Fiiij I r ^ r R : c^f fci fig f g ^ r ? ^ i 
^ T 7 ^ crt^ ?wY ^g f?if JPTT?I 5^ ^ ^ f^ 11^ '^ 
3ftr TPT^ 3ff^?e ^ r r r ^rrrTHr >T J S ^th ?wq JE^ f^fqrq JTT^ ^ 
^WT: ?Ti^TTfq" ^Tf^ ^Tf^ ^n^rf^T 5|fgq ?w^«ii^ 1 
fjio-f ^ 5 i t ^ ?T gof?TTrr g-nffTT^ imfFfT r^fVrr: 11 ^' ^ 
^ ?Wg ^ qrqT^ \ ?TTq i t ^ r ^ ^ 3{fJfHTf^  f^ m iSfTTlt I I 
^ r jmrr $ ^ it ?w5 I , JTtir— 
313. 3^Tf^?G 1/68 
31 i+. g i t 1/71 
31 5. g i t 1/69 
2k 
q^iL-gf^f^frr ^ ?rr grRrs^ifr crrgf^Trr 11 ^' ^  
>• •^ c. c. e * 
jlYi'iK?, fjj^\ m\T ffqr •arrq ^ ^Tt^  ^ ?WT^ fmi^ j^^wrr $Y 5)fcr 
c i ^ if ^ f q ^ r 3fTf^ f|SITlff ^ ?fTy g t g^ )r J fMH tf^T T^T ^frT | ^ , T ^ 
?^TT fVRf(Tf?3fT 3^g?^TY ^ ^S^ST I 
3fi^  H crfcTST<m"fT$: crqii: crf^rfTcTY s<r: i 
•pcFfe -^nirr IB^f^g ^ H ?Ti?rrsfq?»7Yi i ^^° 
31 6. Isrr f^^S 2/1 8, 19 
31 7. get 2/1 7 
31 8. ggt 2/20 9. , g ^ 2/22 20  i t 7
25 
^ q^MT^ mr fm w^ ^T ^ w i i vw5»^  g s g t r T& f t ?TH5f affj-rsif'^n 
^ ?TSFr$ |3fT I I ^\^ ^y- ^ ^ ^ 1^ 5 s ^ Fm-vrrfg?) f ^ ^grr Et 
gfir?wt?^rTT5r: j?T<rnT: Tf^ticTqrT^crr: i 
r 
f r Jf^CFT. g?T cTfiTJTTT^  > erffRir^ ^g ^^T ^TZT J ^ q^ i w ^ , ^^^T 
321 . J N T f ^ g 2/27 
322. ggt 3/2 
323. g i t 3/38 
26 
f ^ f l t ^ ?Tn if ^-PTTTT^ ^ ^i^T ^ ^ZT^ ITS ^ jfr UtT ZH ^T 
m qrfTcT l» t r q r — 
^^Tq i^^ Trttwrr fTcrr ^Y (^ ^r^^i m: 11 
^fs^T ^ r n r j r ^ r n " t r g ^ 3f?5if $r crffi^T?" ^ r 3fq^ fftt'^T 
ERqTTOI g ^ q ^ Y f^grjYs^fTHfl ^"nrTe'Rm 1 1 ^ ^ ^ 
f^ ^TTT ^WIJ^T ^ Z13T ^ f(W " t e ^^T ^T ?tJnsFT cT^ T 
^ r Y $r F^ ^ Y ^ j i f^fr ^Y $fJ7 ^cfFrr 3fTf^ ^^^Y >T g t r r?? ^ r^Rr 
325. 3^rrf^?e 2A0-i+3 
326. g i t 2Ai4 
327. g i t 2/47, k8 
32 8. g i t 2/50 
27 
t^ I 
>oo\ c. t \o \» 
jcrf^ qcT g-p"TTH^ $t 3f^ TwY >[ ?^ 3fYr gt^ sr 3 ^ C R EY ^ T I — 
fgf^ TWfipTfrYsMn-rffT ^ f^ftr i CRT^ ^YfquiTff^ i 
^ goT f^ FJTct w r ?=gqr ^'^^ ^^^ g^Y^rs^^ ^'^^ i 
3irit$gTOF>FT g^rf^-mr f^yg^Tfcr ^ f^fTT^rcj 11 
gfq fgfirT^ rgf gti $ f ^ rgrfnwf j^grrPr n ^ r s f t r 11 ^^' 
$<jrr I? $grT I f$ JTf^  gi^rrt" ij^uf ^T ^ ^ ^ * p T cmt" ^ r r l - j g f ^ 
3{t^ (TrsiT cprf. EYTY I ^fsn-f ^ g?T ^^^ if 3T?m iFqrqY J-irg T^^ ^m 
329. Jsrrf^^S 2/59 
330. g i t 3/7 
331. gst 3/11, 12 
28 
gat JTS qTPT if E^ mrtt m^ mr f^r af^rr ?Tf^^f^ f^^r 
ri^ tf ? m ^T TH ^ H ^ r ITY^TT ^ I I 
^Tsj ij ^fg ^ a ^ ??T ^  f^r 7^^ ciUm ^T ,cRT7r f w r I I fjYq Fmqt 
>T 3iTcfhug ^rm ^ ft^ T?[ ^-h $r ^^^T ^T^ fmr I i 
m^ M ^ ^fn^^z ^ r^a^ Y grrrr afcpfl- W^T ^ f^^^ ^z ^m 
dif^m ^ JTfFyfrf ^ 3fg^ fT gY^r 3f"c^ FfT Y^fUcT ^T^TTJf ^ ^-^-Rg $t 
aitr qrq-R ^ 3fgH«r ^r ?t^ TTT >> 3f^"raY ^r ?Tq?f f^w^n" narr I i — 
5TY^^ rtip-r cT q^q^rrY ^ F T : ^rtr^: f ^ r ^ f ^ f R i ^^^ 
zfgf 3ffH^ 3fiTO^ 3{Yr 5TTrr?Tr arrs^ Jr I i ^r^^rr ^ ?n f^^ i^fT 
^T^ ^ f(^? ?i(^ gru 5TnY $T HH^ j ^ t p T fryr $fcRT, ?iY^ 3ft^ |jYq 
^ 3frHT 3irf^ ar^THTg I I 3wi5, 3{?WT 3iTf^ >r ^^ 5)Yq 7trrqt n'ra gt 
332. 3^rf^?© 2/37 
333. ^^^ k/k3 
33^ 4. 3iSlTf^ <!S 1/62 
29 
HTgf ^ 3f t^bqPw EYnt I 
^ 3I-RTf?T 3Rc7fHSIi I I ^ ^^ 
^<r ^Y Thrift- rf%fr ^^PRT arrft J ^ C R mr 2^Tm ^T^TT^T ^ ^Yq 
•^nJTFT c r n r f g ^-nrn i i ^ I ^ I F S T gfri ^ r f c w ^ : n ^^^ 
j q ^ ^ rrft^Y ii 3ff^?e 3iT?r^^ fgvirg, j?!^ s rn" ^^^ ^e '^ 
3ff^?e ^ ^T^T ^TZT W^ ^TTtr 3iT% 5)t q^TT ^Y SfPT^if ^ f s i r r g^ 
Drfc7f|)iTT ^ ^ f^ ^ ^ <r?T ^ o!T5fTr $t I — 
335. 3^rrf^?e 1/65 
336. 1/67, 68 
30 
crgf fsTTT |)Vq ^ 3fTs»T I I ^TO'TTj?' 'afTif^^ I , ^ ^ ^ r r 
337. J^rf^Z^ 2/1 if 
338. gg t 2/k6 
339. • g i t 3/6, 7, 8 
31 
fiVq ^ 3n^ cTr?T ^rTT, arcFfr g t ^ r ^it crmr, arrc^fg^^H 3frfef sf^Hrg 
I fftrr Ji?, ^^, 37TCTT, 3f"r^, fr^f^ sfrf^ ?mr^ HTW f 1 g?T ,cT^rr 
3rr?fh2i ^roJT ^ 31-^ ^ ¥ ^ i-iffn W T ^ M $T i-fr ?w?i 
qf?Trr^ q y ^ I W R ^ M m ^ r qfrfFqffr >f jrMH gV^ grrrr ^ ^i-ir?T 
? r ^ 3fTf^  ?Tirr?T m^ I 1 jKiif^?e ^ re r ^ w r ^ ??T jfr irt^ TTT ^ 
>-]fffT q t ^ M ^T ?TfTir$ ^TT I I 
fSffl"^ ?pf ^ * f ^ ^> WPT$ 7?T ^ r f O ^ T 3)^ ^T 2rg?T^  fRcTT 
qrq-R $ ^ I I f?T 3fg?Tr qr s^fH ^ wr^^ TH ^T J ^ ^ fq-^r t ^ r I 1 
$<r ^ nt I — 
<• o\ c c. c- * 
3i+o. jsrrf^?G 2/20 
32 
dm q^PdHI f^?T[S^t fggsrlY rrl 1 ?m^^T^ f f f : 1 
^ < r SfTrTi:^ I ¥4 q^?" 7^^ , ^ ^ f 3rY^ IW^T 3 f r f? J ^ t T H I I 
^ f T W R $ r?T W g t I I 
» « > • OS 
5)Y ^>T "^  fcT? GTTrf ^ 3f^sTffwr3{Y it jq fT^ f f crtrpT^TTifY ^ ^jssrarT ^ 
3i+l. 3 ^ r f ^ ? S 2/52 
3i+2. ^ i t 3/1 0 
133 
Hqf-tbt^cTH I T S ^ Y K ^ R S ^ trfTHT I 
qid-clT ^Tsfcr ^l^rfTqr-f l TT f d ^ M ^ I I ^^^ 
grg ^r ^g^rr, j ^ r , ^g^rbfTf? J ^ C R I, jmt 5mm" ^ ?Tr, Sfrn^ gV^ 
3iTf5 aijH'ra I frqr g^ f^^ afrf^  -sTfHirrift HT^ SV^ T I 1 q?w ?pf ^ 
3{TT^TTtRfj fgV f ^ a ^ ^ flSSfirfrr f ^ m " ^ ^ I I 
r 
JTHTT f^s fT "FWT:^: f^s f f ^ f q ^ f^r?^ g i^TJWV ^T 1 
• ^ ^ S ^ g g ^ — — . — — — — — — - — _ . — J ^ — - - -^ mm — . - -
3UU. g g t 4/7 
345. gg t 4 / 0 
346. g i t 1/46, 47 
3k 
No 
HtYHf^^rRff f>Fq ^ $ g r I "ftj f ^ r g 3{^Tm, ?T7frg$ HT^ ^4 DilfiigT<rt' 
j^rgf ^ n * M ^ T ^ |e[iT ^  wp-j 3{rf^ % s r r r ?^ FTc=g $Y qrccr ^ r r a t ^# 
1^ iTst fsoT-rffr M^"RgcT nfffrg f^mr T^vrt HT^ I , g i nf"ffT <rH HVCTT 
^ fm FTTtiTr 3f^ feiifT HYfft' I , ^T^TT^ ^^\TmT(t nr ^gr I — 
f^w^ fHsF r^ HTgFT q n ) ^ gf^ fm:iT(Tr i ^^^ 
347. frrfec^^'l^r 3/251 
3i+8. g f r ^lffrT?HT5frf>Fy-^f8rFT HPJ-p^ mtt T^^ 2-7 
349. g i t " qn^T-R, ?1S^ 2 
35 
fgsmgj rffT ^ ?^ ^ H"mY ^ $t ^g" I i ^g^VFg-n# > f ^ rcTTf^ f ^r 
fgvTrg, 3{T?ri^ ^ 3ft^ 3 ^ q ^ l^^ >T ^Y J^TT ^-igVh I — 
JT"Rrf I I s^tfKTrp ^ ^ j ^ f 3{ftT^ ?TrEilT^ JFl^PT I , gHfcW fffSSPT^ "TfrT 
rftm- ?r ^ ck , ^ 5 ^ HY sfTTT, 3f?r crqn 3fTf^ sf^vjig mr irfrr, ^s^f, 
acnrhzr ^rm ^ n f ^ ^ i# am ^q" if crrt<T lYfrr I t g?T ^ 
^ ND V 
3 50. gf^f^T?rrJTcT ffr^-^fjjFT J i "R- f ^g mr]-, TO 2SI T^^ I 5 
351. ggt " " " TO 281 rtfl"^ 16 
36 
N© C C . ^ >o 
?Trif ?wrgm ^ i f^^r : ciffrrfViu fcPiR ?TT^^^=UJI I 
tiwlju I LwTsrfq>iq^RTl)^l rrl^iJT pT^^q^rf ^ : II 
f^ntiT ?rif ^ "ftrg sit grrn" i ^ r ^TUT f^ ^?gr fg^n-r ^?gr >T 
cr^ rrf^ ff lY^r # ^ ) ^ T ^ q ^ r F ^ 7frfcT 3f"^  ?;qf if ^irffr | i :r^ 
f^ rJ=T m *^ 3 " ^ T'cTfrT ^^cTT I r 
I 
f^f^\s^f^ ^^T FmrffRt 3Fir?^fk2-fVyfcT^-ni$T^: I 
g?#f fjig ^ T 3ir55[^  I s^ fKTTT 3fT(Ti^^ I I f^^ "^Z A fSTTT 
^ jfff jtfrT j-rfwr "Fy-mt I i 
c1oid-ci^ q^T7n^Tp|JTOT^Trfq"3T^^T(WTf?^V I 
r 
3^Tr=T?S I / I I , 12 
353. mf 2 /63 
3 5'4. ^Ht 2/69 
I 37 
fWtT 3frJr=?l V-pT^ tt"cT H V ^ T f?!^ ^^Kirf ^JY pTfT^ SV^ fWT ^TrrTH^ ^ t 
^ / So 
?;TOr CT^F7 ^r^ ^ crn5^ T ^ ^ I—j^iEinrT ,5S^^T I— 
wmTgrTT?", Tf>tiwffT<r, gru -^rarFT ,^ crnrrR^T^, rnrTgrrr^ q^" if Tfrfcr 
^T ^ f ^ r ^^r T^R 3{wg I fiqr ftfcr sirf^ ?mTr^  vrmf ^ nffcr^ 
5rt 3{fi-]D[f3f^ r Ei I I 
crniipT^ cnTf sTt^ crrf^ f ir?^fti4 ^TFfcrf f^"^(j 11 ^^^ 
r 
fTcwer f^ ^T CTT^, cpn^wr ff^ f frqr ^ r ^ r ^ r arrf^ jq^cR f^irg I 
355. JSfrf^^- 3/^\ , i43, k5 
38 
gry 3fY^r ^Enfr I — 
5fir :?zr JT^^m ^^ <n;Trp[rT Fre r^^ tftifr trf9rR"^ fTY i 
3ffg |^fcT Ti^^rfg^^ fgfij jjzrr grT zTff??frcrrrsJj i 
twT^ wrHTvi ^r^ ^' ^ : m^^mi^z^ J^T^B I I 
^^T mf^TTr^i^ crfmrfcT ^f^zr^imm i 
jqg-cffT rcfii)Y ^ ^TOTTfr^  :fiTm I , ?rt"^T 3f"nTr^ ^ I , 5?t"|Ktn-
p^ r ^ r j EY^T, f ^ ^ ^^ gYrr 3frf^ J ^ C R I mr ^WTT^T ?r RI?^ 
rfrT TUTtft ^rra >T q^^ nffcT z^ ^T ?Tqit^  f^^^^ I I 
§?T ;T^Tr 3Tf^^ ^ 3{frrf^ cT ^731 ^ ?T^fr ^m TT^ ^T ^ ;rfcT 
jftrfT ?T'h=R^^^ cfffg % arcpfr ?g4 ^ ^jso-ri-if^ $Y YgfP^ fmr I i 
gfT ;R)Tr gJI ^ h I 5ilf ff^ ^ ^ cwgrTT ^T cir^ i , J^T^ Tiff 
3Tt^  3f^ -^fr I^T^ if gt 'gYfTT I I $fg >T ^ f ^ ^ T ^Y TR^ if SiTlT^ f ^ ^ 
? T Y ^ qrr JTYfgfr I f^^ ?Yff % r^^ re- Jw ^r qff^ gYfrr I i ^^ ^TT 
356. jsrrf^^ 3/50, 51, 53 
39 
NO 
f^fi f^r n^ T 
XXX 
' >jy^ • \^ • ' v ' V ' V ' V ' V ' V ' V ' V ' V ' V ' V 'N / * ' ^ ' V ' V ' V ' V ' V S 
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OS ^ C* 
fi]HTfgff if $Yf ^ P b i l l ^ * o r ^T^ 3{ff: HTSTT tVYsi ^ Tfh ^ftr ^Y 
rrntrrf^rerr^ ^ ^f\ ^ ^m if rt" ^^i ^ rsj-^TiT j ^ ^ 
3frcfnzT T^o£T ^ ZUTT J T ^ if ^ TJ^ | | qjm HT^T K^"^ 
f^gq j i - ^ jrrffT ?rrf^ r& ^r gfcTHr?T ^^^ ^ jrfcT 3{Y^  37^ 57 mfgc^^^^ 
357. 3^ r f^s - 1/6 
35a 3pmtrr ^T^ ^^, jTfff jrrfgw ^r gfrTgT?T, q-o 605 
359. g ^ 5Tgr^, jTffr 3{Yr M^T frrf^ rJT, q"o 9o 
lU! 
s t 3 ^ msn" err arfq^JT^ ? T q f rcr-Rrgj I i 3fCT^  ?tFfCT, crr^fr ^ 
3 { ' ^ : T r ??;-i$f ^ j?g >T 3f[Ffr ^ji^Trt" ^TRiT ^ m^ if q"ircT?Jsi ^ 
>e <« NO »o 
jefTH^T ^K^TiT I -
F5 ^ g f ^ if fSTrr % 3ft-g^ if 3[T¥ 3f^ ^ ;rfcTqlT!;iq-T ^ gi^ jfTT 
IW^ 3{^5T W r g 5T(^ ^TfTT I I 
3 60. 3Tsrrf=T?^ 1/62 
361. g ^ 3/7 
^2 
3{q n^t ?^f frtTTfrfm ^1^ yl I^HHV ^ I H P S i 
a ^U I f" N I c; ^ 3fq% ^rST ^ ^ ^ rl-frT ^ 3TCRT| I 1 
<!Tfrf ^grl I 1^^-^ «F^ 2" "^  iJrTTJTTTr TTyH ^T^T^, fWfTT, JIT^jf, H^T^TOf^^-
I ,36U 
?rf?TT ^ I a f l r 3^ 3fq% 3{q^ $731 if SfCRmT I I # g ^ ^ -
3 f T ^ f ^ : ^grr-riTfrPT HrFgflt fHw^F^ Mfq: ^ ^ f %^ff 
362. 3Tsrrf^T?^ - 3 / 7 ^ : : ^ ^ •'"'" ~: . 
3fgfrTTrr=tTffrfTgf ^ # rt-fcTf?Kq-h I I fTTfgc^^Vr, 9/2 
36^ 4. ?^e" ^rsTTt^rrr, 9/2 
365. %sltft-qiTf^ JTgr^rog, 3/1 I 6 
366. f^rgtrr, f^TgcJc^^jf^TT 1/9 
365 
IU5 
cirffTT ^TrT i -
oF^Y^ 3fCRT $T^ 1 ^ rtf^ *^ rfi^r 3^ ?T??T, ?T??T ^4 
aTHrfT i^ ?gFq" CT^ PT f ^ r I 1 3firi1uj ^rm $T 3r^'rfr l^rf I 3(t^ 
^ 3iq% g fm TRT? ¥4 RTf^^JT >) ?;q*-"te^7 ^ j ; ^ ^WTJHfrmY >) 3f|H 
5^* 3ft«r J ^ trr"RT-^ST > fll^DT ^ ftW ^ H f St 3)7 CRrVl f w T I , 
3fi.Tf|-fbrRrrf^ g rr^ fgffl- rr^rfHu i lijrf^cr qu-fir^:i 
3f^ TqT?T ^ nWJcTT, ?TgWT^T 3{rf^ ^irrf ^ frr^ 3{f^S >) 
3-srr-fhispT$ 3fjn^ ^t ^fg >T ^^ jrra 7^ :^^  ^r f^r I -
flcT: ?frsfr c f t ^ f ^ ^ :^^"ret ^ T ^ t q ^ ^TfMc^Tsj: I 
«nmqTfnerT5 ^ l^rr "^  ?Tm-?TTq 3fq% qrrsr if nf^ ^ ft?T 
r 
c = ^ ?ff-:=Tfgh J r ^ f^fgq ^"cnfcT ^ $ t ^ fTT I 
mrn^ f^ cT^  ^rfinj-rt erg ^mr frm" T R q f^gr 11 -^ ^^  
367. Jsrrf^T?^ i4/33 
3 6 a ^ 1/53 
369. g ^ \/5h 
370. g ^ 2/66 
uu 
3\rTVrT TTVrf T^^f^ ^W^\ m^ T^f ^i¥^TT^t ^ fnf^ I 
cT^T m^ N^C^-q -sf^i^ ?fc[^ gn-yf $7 j j^q^ crrrcT gYcTT I I ^^^ 
to \o / 
^T CRVT ^ T 317 H f^TT I -
^ ^ V> V / 
52 gir-^ if 5jfg ^ r r 5t4 ?wr?T 5 ^ q^r^t^ ^r ^\^ psrso^ r I -
^ Her ^ V i t rl"frf ^ 3fYr ^ v^ Ei I 1 s^ rg^ r g?T CT^T^ I -
3 71. 3 ^ T f ^ £ , 3/3 9 
372. 3lt3f: q^TTTM^f ^ " ^ afT^"^?": q^ : I 
?WT?T gfcTT ^tift" I ?rrfgctrq:tftr7, 9/3 
373. j ^ r f ^ s , 1/77 
3714. ^€t 2A5 
us 
jmm^r\ $f^ r^ T^Tsir ?WT?rFTqTf^ TTT ^ t ^ <i1"frf 5)T ^rm Ht" few HF 
I , crrnT §^ T24c# if Vfr -OrlK^T 3TV^ ^^g-TrfT ^ 3fT^ qT^ I ^fm 
if lTTy!f3ti"T 5)T m^T 5?T CT^ T^  fe?TT TUT I -
f r ra g^'N ^4 l ^ r r ^ wY^ ^4 ffewY^  qin 3{TfU ^ g^f^ if ^T\^ ^ T 
JT^ MTsrr $t cnjiTcTr I 1 ^^r 3^T "^  ? T t ^ g^f^ if ^rm^ ^^r '^^^ 
1 ^ ^ ^);^: $ Y ^ ^ ^ ^rfTrqi^Yj^rt ^ (fTeP^  
f^fqr^^wt-irrsf^ mr-hrrf\- f^muh^ fFFq-rY^Y 1 
r 
f^ l=TftTte rcfl '^ if ^ m f ^o"7 ^ ^tW E^TgoET I f5f?Tif U,HlciJFT 
jfr "Fgn: ?Tf^frTfT l ~ 
375. j s r r f ^ s , 2/17 
3 76. J^^S", ^Trnq^ITT, a/68 ?T^  90 
3 77. J ^ r f ^ S , I A 8, 49 
k6 
?w^5 t^Tr f^ TirT f^grr ?we<FqT r r f r r ^ 1 ^M I 5 T I 
HPTT^nr^: g-TTT f^sTT J^Tf^: fW^frT f^cfTq^ i? 11^^^ 
if jsrr % )^?^T fg?rrq" if gTrr^  ^ r ^ t tr^ iS' mz^ ^T^ ^mm^ $T 7cns5" 
f^T^ crrRT gYfTT I , ^^T— 
F^ fs'fitiT fpf' if 55 if ^"fsTT-r >> fljTtq" ^ wr ^ ^'mr ^it^^nt % f?m 
g ^ ^ fF^fh if F H T ^ r jiK-dai I — 
37 8. 3Nrf^?e 1/50 
379. JT^«^ q[)T5q-q^ r?T 8/70 TO 9^4 
3 80. JNTf^^ l/7i+ 
t+7 
ITfT?^  m ^ ^ r f ^ T ^ 3fTF 3^r 3lY^ STf^*^ ^ 5[fn^TfT? ^ T 
ggfrTuT q^ 3f?rfy-oqTcT af^ FHT ^ f^T^F ?4 J ^ d ^ T $ t T^ir-nT ^ ^ T 3fTf^ 
^ Wf^ ^ M^lciJFT W^U MTSrr $T gt 5R>T ^"RT ^^T I 
cfHT^  Tp-7 ^ ^T?T^T i t ^ f g c[5t HfffRT F 4 WrfsjcT ^T^-^ 
|5ir,^rHt gY ^  I — 
fRfgY ? w ^ ^ fg WcTRT fgif^r: q-rri-ig: i ^ ^^ 
?T?T5^  giTTPr ?tq^pt 5f^^m f^ ?T f?fl vJiH?-ij I ^  ^^ 
NO C ^ 
gfT craiT oigf ^fg ^ M"raT ^ ^ 3TYr fiY ^iv^ m cmr^ ^ r 
^Y tr^s" qu?^ gr^fr ?Ttr?r, crnft^  3fYr iigrr ^Ts^rg^fr ^JT cRir q^YT g3fT %, 
ggY ^Yt" 3fYT ^Kirr ?g. | -pr7 ^ •^l.^ gY^ ITS f^m^ g ^ W ^ arY^ r ^n" ^Y 
C* •• C V9 ^O 
cr^ 2" ^ ? ^ g^ ?f^  mfz g^Yf ^ 5?CT, ?WT?T-^ f(Tr ?Ts^rg^ ^ r ^ Y T J-ft" q r ^ 
3 81. jsfTf^^e 2/51 
3 82. ggt 2/7 
383. giY 3/5U 
3 84. gg t 2/58 
385. gg t I4/3I 
i+8 
f^ntu ?pf if f m ^ i-frsFT Tg^T f^i^T ii qti5 ?mT?T niscjNrit 
g^Tc^JIdcll tfti"rqi5rFgrfTOYsrrT3#sFrTf fcTJI I 
7qif& n^M?i3-ifg[7Tg gEi}4 ff ffgfrnsfu^TVf 11 ^^^ 
^?^r I , \m gt 3^ Tg<[^ T n^oTf^T^T^ ^r irt I — 
*« ^ c c. c * 
>Tf(t I , ^)T 
^s f^T^r il 3fY3f jtrr ^ g^rgr^ $r cwY^ f w r I — 
^^TTti^^r ^T ^f^ T^ ^ri f^rd •ftrrTTfaTf^ r 11 ^^° 
^ irg >r j ^ ' ^ ijf «r^  ^ 3T^r«r JIHT^ CT HTSTT ^r q^Y^ J^H""^  i? ?rqt^  ^ r I i 
v> \o so ^ 
•pTfTT grrrr 3{f^?s ^ t "^niarTTT if ^ s ^^ ^ Tf f^ ^^ TRr ?4 aiFfg'nT 
387. JSirf^^iS? 2/27 
38a ggt 2/20 
3 89. g i t 1/67 
390 ^^ 2/59 
11+9 
fcTrfRgV zTKr ^ j fgrg^TU gf=qif^Trrr?wft:a5i->raT 11 ^^^ 
3lfi.Ioq^ fr ^^ ^ r I I 
391. 3Nrf^?e i/7i+ 
392. mt 1/76 
393. g i t 2/6 
§tSk. g i t 3/7 
39 5. g i t 3/1 i+ 
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3fCT^  n ^ r fT^T 3?T^  qf?^r?" ^ crffr ^ ^ r f ^ w f 5)r f ^ g ^ }w ^ 
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3Wfrcr?w7yr^frrLi ic; i^ icjHl ci\^T: i 
s?T $ r ^ r f^ ^ ^ ^T j r q f rcT?yri 3i?i gt I 3fY^ r r f h Trpq-^ ^ ^TF^ I zm 
?^ I 
3W g srrfhtprf ur^r^tf^ f^==F5frr i 
39 6. 3TSirf?TrTg 3/28 
39 7. ^€t 3/i+i4 
39 8. ^ i4/2 
399. g i t ^/65 
^00. ggt i4/66 
I 51 
3ftr g?T ^^T Tf im ^fg ^r fq^^rr I — 
fTJ^ TfcTfgrT rcfr$ ^ j ^ r jfitr kftj^ ^K^^JT I — 
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3f I r1> oU $ToCf ^ f?T3=T rtft"^ if ^ T ^ ^T K^Z C[^}p] cit^doq | 
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3fqTrrcT-q'Y5f^ 
3fTFHfT ^Y?^r $r JTYTI sfTgr?^ p r <^r(Tr I i ^rm ^ nisfr Y^ aii^ fcT 5<r 
i+OI. J S i r f ^ ^ k/63 
i4 02. gg t i4/7l 
i+03. . g s t 2/7 
UOU. g i t 4 /23 
405. mt 2 /8 
52 
^r 3{T^ f(WT ^mr I 3{fz ^i^rmTzf ^ 3\v{fmTzf ^ JTIX T^IT ^ 3fq^ 
mnr I afcpfl' TITBIT J^Y 3i(WfT ^ ^ ^ f^ffrm ^ j f f f T ^ f q ^ ^n ?fg ^ 
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^406. 3TgTf^?e ^ /63 
I 53 
3TTgfrfr ^ Til I I 
ZTUT 
I I ^^T— 
3f-tTTiifj?rni^iY f ^ f r q l ^ f r s^f r r f g ^ r ^ ^ i ^^ "^  
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gr^TjqrfT 
5fg f^gcTT if F^ gr 3{M$ g^rf ^ 3f^ ^ g r r 3fTffm eVffr I, mf 
407. JNTf^?& IA6 
i+oa ggt 3/1 8 
1+09. g i t 1/26 
I 5 ^ 
VD VO/ 
31^  qj-rs[ ^ f^ Fft" ^?^T ^ ?^ gt a^ ^ ^^ 9^ i t SXETT^T T^<^ 
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q^f^su^rfftl^ gc^r gri^f^? qietg^ 11^"' 
. 3"WTCT TrrY^ ^ ff^i F^ 3\^ j ^ T i ^ r qrfffi I — 
\0 / N O 
ISfY^fTfltJi'^TEW^f^Ysitrr jfr^TTffgJI I 
i4lO. 3Nrf=7^ 2/2 
i+l I. ^€t 2/25 
i+1 2. g i t 2/27 
55 
^Ef ^"R ?T^ Jl^i^ 3ftr CT^PT ^ T f 3iyT '^ pg'^ fT ^^{T I I 
^t I , JT^ T 
f^ftrar 3ffq" f^r^rrVf^^ Tq^qyrf^c^ frfi;-Frt.sfTT: i 
NO 
f ^ g r fn^^T ICTTTTI d^ fg^rrg qrfg^p^f^T: i ^ ' ^ 
?r^ ^ tTH>r fq ?^3 $T 3(25 fg^N TOT^ ^ Ht^ m^ 3rF^ fmr 5?T>" f^ira «T 
3f25 ^TZ ^ f^W Ht> ^ 3f2![ ij I I 
413. JNTf^rif 1/61 km. gst I I 4^15. mt 2 3
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3{iif cWTirf ^ g ^ r ERT'hn j q r r ^ I i 
cFTotT ^ ?fl"jrr ^ r ^ ^ few $fg ^ jcwr 3{c%Tr ^ r f ^ r ,cTirY^  
f T f ^ T ^ l f i : f ^ m q Y ^ff1fn7TW<rqfiTcn^: 1 
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q^ cT cr^  3^r sTTfTT I f3ifl^ cTTrTf^  ^ T f ^ ^ cTf ^  1? rt<r ^ t q ^ ^ 
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i+1 6. 3srrf^T[?^ 2/50 
i+i7. get 2/29 
m a g i t 3/23 
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TCRf^ mi 3-x)^ f^ "^  rrrfz ^rh 3itr rrfm H^TT ^ftrrr JISTJ? 
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3{-RT^  QT^ffT^ JTWPff $r Jfr JT^Iir guY^ CTFfffr I -
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crFfffT S -
i4i 9. j s i r f ^ s 
i+20. ^ r ^ 
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2/3^4, 37, 3/39, 55, 66 
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' / OS ^ 
\o ^ ^ j | t / 
^EJ 3 ^ ^ JT3- ^ t i F ^ T 3ftr 3{fR»Fe "^  W f if woT wv 3fTrYq" 
^423. 3NI W ^ S 
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1/77 
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cratfr ^cW^ ^H^t Errds^^f?!?"!^ cT?t;-FT^ I 
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i42aq[gt 3/50 
14 30. ^Tf(^T?T TOrr 7/1 i+ 
i429 
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^ ^?f ?^ | F i f 3r1"r j ^ qr af"^  HTY Ife" | ? gf I 
c. e\ >« ' ' 
wm i t g ^ r r r ^ m^YJi psr^si %-
m f qrvgt ^ 3rat | # qf?T if 3f^r ^ rrrtz ^\ ^$^ gT% g?^ 
?f^g 3{(wrr 
3ftpfr $rqRr % f^5if ^ f^fgqfrr >) few f^^  ^ j f ^ g ^ r r 5)7 
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' fWTnrgcTT fRTtfcTfh^T ?Re?fcrr nT^^YTFTT gr I 
TOTT^rrrY: mr f^ jiw ?TqrfiT: f^ T^ r^frr f g t f l ^ i{ 11^^^ 




1 A 7 
1/50 
I 61 
^ W^f^ if iTi 3ft4$Tr cn-CcT fVfTT I I 
ifg g ^ ^ ^gtr^ W T ^ rf 11 ^^^ 
?n" ?TfYfWTjft^TfTTfrTrFTYf^?T H ^ I I ^^^ 
ar^ rfcT ?m r r^ r?? ^ (^^  >T ^gf wm r r "^ ^Y 3fMf ^r gni^ gV argf "?TgYf3fr" 
3f(4$rr gVfiT I cTT^ g?T% 5rf i{ affhnrrtfw afgr^ g W XJTTEW I gfnir 
^5 J^g^TTT CTFgff I -
?Tg ^ FflSlfirdEWcirimdci^ ^r^rf^TTT^ I l'^^^ 
iTgf "flg" TT'^ ^ ^TWT fTgYfffT 3{f%rr I I 
— * — > . « J • . , I . • 
3fgf ^ jqifiT ^ 3f^ $ JTOT^ gf ggf JfVffftTlIT gYffI" I I 
fu^^rar ^ r r r JSIT ^V ?i?^r ??^ ^ few ytw f^ 3rf^  "^  3fg?Tr Tr ifTcfrwr 
k35. T^rfEJ^^T, I 0/5U 
i4 36. J ^ f ^ g , 3/21 
1 62 
^37 Tm^ }wV^^PT?rnqfr rg^fr C#?TT?T^S7JTT^ 
^ET mv^ STH" 3fmT ItTRf ^rrr ?rrJTT"^  >r f c t s i ^r 3r2j^ r 
q JTrFTft" Hfgsi^fnf JTI^T'T^ iTgrRcft'^ ^ ^ I 
^ef ^\Tm-^ f^Hg, ^zl ^ZT 1VYKI irg-RfrRY^gcrsrY ^r 
m^ EY^ >r 3{qf-ci i^-^ TH ^ I 
TT?^ ^T ^m E\ TET I -
fqfgY ?i5 c^T ^ ^nmrrf fE^^: qxT i^g: 11^-^' 
1437.3^rrf^s, 1/53 
i43aWEt 1/7 
^39. gst 2/7 UQO. gg t I /-TS-
63 
3frf Y^ ^rmf ^ F^ j q ^ crT"^  gYfiT I 3fYir q?Tn" JTOTT 
iTEf rtfr* >) 3Tfrrrf5 ^T imj^ ^j'm crafq j q ^ g r ^ ^r 
%^ cnrrr f^ TR rffr^ Y ^ i r^ r r t - ^ e r ^ ^ ^f^ gYh i -
frfqr^ ?TFqTsreT ^ r n t gm rr^fcr i 
fmr rR-ftr ^ ( ^ F T T ^ gTrf f^fr rqjj 11 ^^^ 
g?T y^rr jMifttd fP-fr THY^Y >) 3ifT-<rn5 JC^-R grw q^ fE5 j q ^ g r ^ 
?r T^fcTf^ "?^ ' ?ftT gY"^  >r.lisrsT^ J^MTT I I 
3fffir"nTYf^  3[(%Tr 
^fr^Tfhrrrqt ^ >r wh ^^^ Y^ 3{frTr"nTYf5rT T R ft^r ^ r 
Ui4l.3^Tf^£, 3/53 
i4i+2. m t 2/3i4, 54, i4/33 
I 6U 
f^ t lF^T J?«:ifrsfT ?!cFfgn# f^JTrrfrr^ fFTrqrf t^ l t I 
grgfrT q t ^ ?^ftf^ fT jTHt n % IT HEV 3icrn"'5^ 11 ^^^ 
q?^ : q?JSl ^ -f^ T ^ i m I 
5T^«TTtr ^Y gt ^T^OTc^ ^g$ir jqf^ ^ j q ^ T ^ ?^ q" mf $Y F^ g t qif q?^ 
•F^ 3fY<r ^rT^mr ^ f ^ f e - gY^ >T af^pgir I i 
??fwe^T mfmr ?tcrr"cci: fWTinfc^  11^^^ 
i+i+i4. g ^ U/22 
4i+5. gg t 4/1 9 
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f g ^ f ^ Y c i h tfri^lFT ^ f ^ T 1 1 ' ' ' ' ^ 
5)Y i t f W T I I 3^T^ 3f(%Tr ^YifTT ? m 3{;TT^Tfr ^ Tm'J f r f^^ gt?l t I 
3{Yr 3 ^ ^ 3{f!KoZTfffr r|- H^RflfTT W^ ]mrf\^^^T ^ FTSTZT?) »nt I I 
Slr^T"^ HfJT f ipFT ^ ^ if ?Tq?T T^BT I I 3ff^^ 5=W ^ fWT^Tr ^Y H ^ f 
^ ^^^{JR Y^ ^ ^ ^ ^fYf^Tffj^rfcwY ^ w^f r 3fg7m ^ f^^^r if artst 
3frcft~tzr $rsT if gY riY ^fg Y^ q^fcT-f^^T ^r 3fg?T^  w st 
f^rrr I CTY J# ^^5 ?pf if qfffr Y^ 3fr(T^^, J^CPT ^ jir^-toT ^ ?fT ^ 
Ui+6. J S i r f ^ S , ^/3i4 
i4'4 7. gs t 2 /16 -20 
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f^iT^ 3^^WT I I 5?T> ^E f$ iT^ 5)T'^ rciT >f affirm q r ^ ^ ?n=^^ I 
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f^ff ii ^ i^Tt^rfinrTt ^ acr^rfT^^Tf^Tt ^f^r?" JTM-H lYcft- I CTMT gi 
^ffcm gY^ <r fTf^ ^ 1 ^ m\ 3{T^ cTrf5rT fftlT ifffT ^?: ^flt I I JT^ ?To£T 
Y^ 3{"n^ ?fT5^  5)T F^ i ^q- WT W^T I —"ir=^ffT 3fT^ c'n"^ f^fT gfff IF^: 3iufc^  
3fY JTjs^ 5>Y i^dHriT ^mf 3TPF? q^^ r^cTT I, m w^ I 1 
I—"iF^ crrHTq[ ^ mt Ei m v f n ^ fi]^ =^  ^ W ^r ^Yn I ^Y f ^ f f e 
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